










































Development of Disaster Education in Japanese School Education and its
Characteristics:
From the Viewpoint of the Aftermath of the Great Hanshin and the Great East Japan
Earthquake
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保育記録による園内研修と保育への振り返り
―選抜研修がもたらす保育者の変容と園内への学びの広がり―
























































UNDESD（UN-Decade of Education for Sustainable
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５）UNDESD 終了時には，さらなる ESD の推進と実践
を目指した GAP（The Global Action Programme on
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日本の学校教育における防災教育の展開と特徴 ―阪神淡路大震災と東日本大震災の２つの災害を視点に―
